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    一、闽西本《宝带记》介绍 
      









    （一）开场 
    在正剧开场之前，先由末、生、丑、净四个脚色插科打诨，然后各唱
一支【驻云飞】，过程如下： 
    （生）谢金言。 
    （丑白）列位兄，天色尚早，大家讲个笑话耍一耍。 
    （众白）讲什么？ 
    （丑白）要个渐渐大，要个渐渐小；要个用的多，要个用的少。[6] 


































    （二）故事情节 
    抄本不分出，为叙述方便，文中给以分出并加出名。 
    1、《别母》。扬州高田县书生刘锡，父早逝，母在堂，家贫，逢大比
之年，母劝刘锡赴京应试。刘锡别母赴试。（屏南本为祝寿） 
    2、《论天书》。二郎神镇华山，一日心闲无事，往水廉洞探望孙大
圣。孙大圣告诉二郎神，他得三部天书，其中一部说七年之后，有个七岁孩童
穿倒华山，打破金香炉。二郎神听了大为恼怒，归华山。（屏南本情节同） 









    4、《上路》。刘锡主仆二人往东京赴试，结果迷路到了西京地界。
（屏南本情节略同） 






    6、《雷打刘锡》。三仙娘见诗，大怒，起动雷公电母，赶杀刘锡。月
下老人阻了风雨雷电，并告诉三仙娘，说她与刘锡有七日夫妻之缘。（屏南本
情节同） 








    8、《茅房别》。二郎神守天门期满将回，三仙娘将真相告诉刘锡。刘
锡苦不堪言，说仙凡两隔，又误了考期，身无盘缠，进退两难。三仙娘赠刘锡
宝串（带）以作盘缠，赠难香以备救难。（屏南本情节同） 
















    下卷： 




    12、《受刑》。二郎神拷打三仙娘，最后将三仙娘关在黑云洞受苦。
（屏南本情节同） 
    13、《沉香出世》。三仙娘产下太子，以沉香架烧火、以净瓶水洗
身，命名沉香。三娘写一血书，命土地抱往扬州刘锡。（闽西本直接提到“太
子”，与南戏《刘锡沉香太子》的称呼相同，屏南本无） 
    14、《刘锡得子》土地公将沉香送到扬州。刘锡得知三仙娘在黑风洞
受难，悲痛万分，立意要将沉香扶养成人，以救三仙娘。（屏南本情节同） 
    15、《受辱》。沉香七岁上学，学子欺负他无娘。（屏南本情节同） 
    16、《问父》。沉香归家问父，刘锡示以血书，沉香决意救母。（屏
南本情节同） 
    17、《求师》。沉香经鬼谷子指点，拜李托拐为师。因沉香才七岁，
李托拐赠其八岁，为十五岁。（屏南本情节同） 
    18、《学法》。沉香开了师父的三重门，吃了仙桃，喝了仙酒，看了
兵书，练了玉斧。李托拐又打他三拐杖，添加三千斤力气。（屏南本情节略
同） 
    19、《战二郎神》。沉香打翻香炉、穿倒华山，与二郎神大战，难分
难解。孙大圣助战，后来想甥舅之事，与己无关，就回花果山。（屏南本为孙
悟空战败） 
    20、《擒二郎神》。李托拐助沉香，用铁索将二郎神锁在铁树上。
（屏南本情节同） 
    21、《沉香破洞》。沉香以玉斧破铜、铁、石三重洞门，以仙丹使母
亲复明。（屏南本破金、银、铜、铁、纸五重门） 









    可见，闽西本与屏南本的“戏路”相同，所不同的是闽西本保留的曲
牌较为完整，带有南戏的特点，许多曲牌为屏南本所没有（见附录），而且在
唱法上有所不同（详下论）。 
    （三）“唱团圆” 
    值得一提的是，闽西本剧终时合唱一曲与剧情无关的拜谢天地、感谢
皇恩、祈求太平幸福的“团圆歌”。这与莆仙戏剧终时唱【迎仙客】相同，是
一种古老的演出方式。“唱团圆”曲词如下： 
    虔诚一柱香，谢天谢地谢吾皇。但愿吾皇千万岁，松柏常青四季香。
执杯举觞，再举觞，再执杯，官封闾里，排列高堂。 
    从开场和情节看，该剧有以下三个特点： 













    闽西本《宝带记》中提到娘娘生下“太子”（屏南本无），这与宋元
南戏《刘锡沉香太子》、元张时起《沉香太子劈华山》的称呼一致。 


















      
    二、《茅房会》的曲牌、文字与锦本《沉香》几乎相同 
      
    锦本《沉香》的标目为“刘昔投店”、“读书奉茶”、“更阑叙
话”、“茅房饮会”。闽西本《宝带记·茅房相会》主要曲牌、曲词、对白、
细节与锦本《沉香》极为相似。先比较曲牌、曲词： 
    （生唱）【红纳袄】告娘子行听诉因：小生姓刘名文锡，家住高田县
里人。要往东京求利名，忽然天公降大雨，琴剑书箱尽湿倾。伏望娘行周全
也，结草衔环当报恩。 
    （娘唱）念奴家村店居，我儿夫也是君子儒。只为当年分别去，三五
年间没音书。孤衾独坐谁为伴？日夜愁烦长叹吁。教人睹物伤情也，扑簌簌两
眼泪垂。 
    ——闽西本《宝带记》 
    【红纳袄】小娘子听我言：家住扬州高田县。小人姓刘名唤昔。（对
话略） 
    要往东京求应举，怎知日晚天下雨。暂此借一宿，明日便离去，伏望
娘行怜念取。 
    （旦）念奴家村店居，（我儿夫也是君子儒。）[8]一去求官往帝都，
几回空把归期数。如今去六七载，书信并全无。睹物伤情也，交奴家泪滴如
珠。 
    ——锦本《沉香》 
      









    （生唱）一杯清茶拿在手，言来语去话绸缪。蜘蛛结网檐前下，一场
好事在心头。 
    （娘唱）壁上画龙龙成对，山上百鸟也成双。奴是十七八岁花娇女，
引动君家少年郎。 
    （生唱）石上栽莲空望藕，竹竿透尾也无心。自古成人不自在，果然
自在不成人。 
    ——闽西本《宝带记》 
      
    【临江仙】（旦）茶是深山龙牙草，男人采茶女人煎。莫道茶不好，
到口便香甜。 
    （生）一杯清茶提在手，眉来眼去几时休。蜘蛛结网无闲暇，一场好
事在心头。 
    （旦）壁上画龙龙成对，深山百鸟也成双。十七八岁花娇女，引动少
年郎。 
    （生）石上栽莲空发藕，竹笋透尾也无心。成人不自在，自在不成
人。 
    ——锦本《沉香》 
    再比较对话： 



















      












    ——锦本《沉香》 
    从上述二者的比较中我们可以发现: 




























    4、锦本《沉香》只保留了片断，但闽西本保留了完整的故事情节和曲
牌，这对于研究南戏《刘锡沉香太子》的源流，研究明代南戏在各地流传而产
生出新声腔、特别是弋阳诸腔的变化，具有重要的参考价值。 






      
    三、吸收了明代的时兴曲调 
      








    《风月锦囊》中的“时兴皂罗袍”格律如下： 










    闽西本的格律如下： 
    【皂罗袍】只见红轮西下，全没个野店人家。前村灯火乱如麻，江山
景物堪描画。当时富贵，锦帐荣华；今朝到此，受尽波渣。迢迢路远心惊怕。








      
    《风月锦囊》中的“黄莺儿（新增）”的格律如下： 
    【黄莺儿】春日百花香，睹园林，锦绣妆。千红万紫人争赏。只见粉
蝶成双，紫燕飞忙，游春士女频来往。细思量，良人远别，甚日得成双？[11]
    闽西本的格律如下： 
    【黄莺儿】不幸丧夫君，守霜居，多苦辛。朱颜易改羞鵉镜。顷刻瞬
息，过如转轮，催人白发斑云鬓。叹伶仃，曾奈家寒，追思泪沾襟。 
    南曲【黄莺儿】的正格是 9句：5，6，7。4，4，7。3，4，5。如高濂
《玉簪记》的【黄莺儿】。而锦本的格律是 10 句，闽西本与之相同。锦本所
录的【黄莺儿】，是明朱权（1378－1448）所作。明代文人爱好【黄莺儿】小




      
    《风月锦囊》中的【北一封书】格律如下： 










    闽西本的格律如下： 
    【一封书】转东廊，到西廊，转过东廊到后堂。只见文班武列两边
站，判官小鬼列两行。威灵显赫端然坐，保佑人民大吉昌。奇祝讃，再上香，
保佑刘锡金榜题名还故乡。 
    闽西本的【一封书】格律与锦本【北一封书】相同。锦本的【一封
书】应是【北一封书】。锦本计收 28 首【北一封书】，可见【北一封书】在
当时的流行情况。 
      
    《风月锦囊》中的“时兴北一封书(药名)”的格律如下： 
    【北一封书】槟榔去，不茴香，想起人参薄荷郎。奴心懒去搽轻粉，
懒把乌头对镜妆。口吃黄连心内苦，懒上蛇床泪两行。十指好似柴胡样，脸似
麻黄奴怎当？（省略 12 句七字）泪汪汪，愁断肠，何日相逢海上方？[13] 
    闽西本的格律如下： 





    【一封书】铜做门来铜打栓（略 8句七字句），好似目连救母上西
天。 

















    这支曲牌极为罕见。孙崇涛先生将之列为民歌类。【北一封书】在嘉
靖年间流行于民间，闽西本吸收了这支曲牌。 
      
    《风月锦囊》的【驻云飞】格律如下： 
    【驻云飞】暑往寒来，红紫凋残菊又开。景物多更改，山水依然在。
茶，万事命安排。富贵荣华，争奈迟和快，岁岁春风桃李开。[14] 
    闽西本的格律如下： 
    【驻云飞】别后无缘，心下如同乱箭穿。朝夕思量念，不见仙妻面。
提起泪涟涟。阴阳两路，阻隔难相见，怎不教人泪汪汪。 
    【驻云飞】的正格有三种：1、全曲 10 句：4，7。5，5。茶，5，4。










了 14 次。这透露了闽西本《宝带记》是从江西传来的消息。 
      
    《风月锦囊》的【驻马听】（琴）格律如下： 
    【驻马听】隐士清闲，一曲瑶琴席上弹。琴有金徽玉轸，凤沼龙池，
流水高山。仙翁环佩响潺潺，清泉滴滴鸣寒涧。操动其间，操动其间，阳春白
雪情无限。[16] 
    闽西本的格律如下： 














      
    《风月锦囊》的【傍妆台】（渔樵耕牧）格律如下： 
    【傍妆台】自思量，小舟一页任徜徉。春水稳随天上坐，晚凉便傍柳
阴藏。得鱼沽酒歌沧浪，妻子团圆虑总忘。叹吕望，钓渭阳，也曾八十遇文
王。[17] 
    闽西本的格律如下： 
    【傍妆台】名利牵，阴阳两路隔一天。自从别却华山殿，两处相思各
一方。阴阳汇合自古有，仙凡相遇非偶然。何时得会，月缺再圆，一家和气重
庆欢。 




    从上述比较中可以看出： 
    1、以上曲子格律与南曲格律不同，明代人称之为“小令”、“小
曲”，是嘉靖年间的“流行歌曲”，孙崇涛先生将之归为“杂曲类”（包括文
人散曲和民间小曲等）。 
    2、闽西本《宝带记》吸收了这些杂曲，有的是第一次被吸收到戏曲
中，如在后代几成“绝响”的【北一封书】。 




    4、闽西本产生的年代不可能在清代，清代人不会唱明代的“流行歌
曲”，它产生年代的下限不会超出明末，或也有可能产生于更早的年代。 













      
    四、保留南戏演唱方式并呈现出向弋阳诸腔的“过渡”形态 
      





    （一）保留南戏的曲牌联套和“合”、“合同前”的演唱方式 
    闽西本保留了南戏曲牌联套的形式，这说明它最早是从南戏脱胎而来
的。这点可参见本文“附录”，兹不赘述。以下论述“合”、“合同前”的演
唱方式。 
    第一、保留了南戏“合”、“合同前”的演唱形式，全本有二十多
处。“合同前”有的地方写“同前”，有的地方写成“前腔”。兹举数列说
明： 
    （母唱）【黄莺儿】不幸丧夫君，守霜居，多苦辛。…… 
    （合）叹伶仃，曾奈家寒，追思泪沾巾。 
    （生唱）随分守清平。（合）（同前） 
    （生唱）【一封书】儿今去赴科场…… 
    （合）两分张泪汪洋，忽听得杜宇声声愁断肠。 
    （母唱）我儿听娘嘱咐…… 
    （合）（同前） 
    ——第 1出《别母》 









    （合）两意难撇，母子东西永诀。 
    （地唱）情苦切，悲哽噎，管教母子相逢也。撇得娘亲在狱中。 
    （合）（前腔） 
    （婆唱）休叹息，莫悲切，太子才貌真豪杰。母子分离冤仇却。 
    （合）（前腔） 
    ——第 13 出《沉香出世》 
      
    （生唱）【驻云飞】别后无缘，心下如同乱箭…… 
    （香唱）【出队子】学子无知，恶语伤人气怎舒。…… 
    （哭唱）听得爹爹把话提…… 
    （香唱）【一江风】母含冤，不得娘相见。…… 
    （合）今日去，别却父亲，心切切、泪盈盈。 
    （生唱）我孩儿，听我叮咛。…… 
    （合）（同前） 
    【尾文】匆匆拜别忙前去，未知何日转家庭。…… 
    ——第 16 出《问父》 
    如何演唱“合”呢？从文本上看，可分为三种。 




























    （二）保留早期弋阳腔“吟”的形式 
    闽西抄本中，“滚”被写成“吟”字。兹举列说明： 
    （生白）哎妻！若来迟一步，刘锡一命休矣！（吟）曾记茅屋相会
时，只望与你同衾枕。今朝一别无由会，教人蓦地痛悲伤。 











    ——第 8出《法场救夫》 

















    闽西本《宝带记》为何写“吟”而不写“滚”呢？这透露了由“吟”
向“滚”演变的信息。 



















      
    五、与四平戏演唱方式的比较 
    屏南本《赠宝带》与闽西本《宝带记》情节略同，但演唱方式不尽相
同。特别是与四平戏的其它剧目相比，差别更大。 








    第一、闽西本《宝带记》“合”、“合前”多，四平戏重句多。 

















    第二、四平戏有“合声”，但很少有“合前”。 












































    （二）四平戏其它剧目“滚”的形态 
    如果与其它四平戏剧目相比较，我们更能够发现闽西本的“吟”与四
平戏的“滚”有明显的区别。 





















    其一、四平戏“滚”的形式是非常成熟的 
    以下摘录的是四平戏抄本《中三元·教子》的部分曲子（原本没有分
唱与滚，笔者据明刊本加以区分，其中加粗的是唱词，加下划线的是
“滚”）： 




















    ——四平戏《中三元·教子》[30] 
      
    这只曲子相对于《玉谷新簧》之《三元记·教子》的【红芍药】（其
中加粗的是唱词，加下划线的是“滚”）： 
      












    ——《玉谷新簧》之《三元记·教子》[31] 
      






    其二、受青阳腔的重大影响 












      


















    ——四平戏《抛绣球·蒙正游街》[32] 
      
    这出戏相当于《时调青昆》之《破窑记·状元游街》[33]，兹摘录如
下（加粗的是唱词，加下划线的是“滚”，其余是道白）： 

























    两者对比可以发现： 
    1、青阳腔与四平腔的唱法基本相同，二者都属于滚唱。不过，青阳腔
的唱词、道白、滚唱区别明晰。可能由于手抄的缘故，四平腔则将唱词与滚唱
混合起来。 
    2、青阳腔中“记得昔年赴科”至“我终身不忘了”是滚唱，用了
“科、睡、过、子、醒、人、期、遂、紫、人、言、忘”等句中韵。四平腔中
相对应的滚唱也应该用句中韵，不过在流传中有所遗漏改变。 
    3、四平腔中将青阳腔的“记得昔年在彩楼之下”的道白变为滚唱，可
见四平腔比阳腔的滚唱分量更多。 







    其三、字多音少，多句连唱。 















    通过比较，我们发现以下几个问题： 
    1、闽西本《宝带记》与屏南本《赠宝带》共同特点是滚唱较少（后者
多些）但屏南本《赠宝带》的“合前”少，“重句”多，较接近青阳腔。 
    2、与四平戏的其它剧目相比，闽西本《宝带记》的滚唱偶尔为之，只
有寥寥几处，段落短、文字少，而屏南四平戏“滚”出现的频率高、文字多，
甚至出现段落密集状况，有时比青阳腔有过之而无不及。 




      
    六、结语 
      
























    《风月锦囊》的编辑者徐文昭是江西人，主要收集了江西的流行小
调，而闽西本恰好吸收了这些小调。因此窃以为，闽西本《宝带记》很大可能
是于嘉靖年间在江西定型，然后从江西传入而在福建保留下来。 
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